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Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk mengetahui kepengurusan organisasi 
Team Boccia Indonesia tahun 2018, (2) Untuk mengetahui metode pembinaan yang 
dilaksanakan Team Boccia Indonesia tahun 2018, (3) Untuk mengetahui program 
latihan yang dilaksanakan Team Boccia tahun 2018, (4) Untuk mengetahui prasarana 
dan sarana latihan yang dimiliki Team Boccia tahun 2018. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif survey. Jenis penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif. 
Sumber data yang digunakan adalah informan, tempat, peristiwa, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan analisis 
arsip atau dokumen. Penelitian ini dilaksanakan terhadap Team Boccia Indonesia 
Tahun 2018 yang meliputi kepengurusan organisasi, metode pembinaan yang 
dilaksanakan, program latihan yang dilaksanakan, prasarana dan sarana yang dimiliki. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa narasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Organisasi Team Boccia Indonesia 
tahun 2018 memiliki unsur-unsur sebagai sebuah organisasi mulai dari pengurus, 
anggota, Rencana Kerja, anggaran belanja. (2) Metode pembinaan yang dilaksanakan 
meliputi hal usaha Seleksi, pembibitan, pemanduan bakat dan peran pelatih untuk 
meningkatkan prestasi. (3) Program latihan yang dilaksanakan terletak pada strategi 
pelatih yang mengetahui kondisi atlet dalam melaksanakan program latihan kepada 
atlet dengan tujuan meningkatkan keterampilan prestasi semaksimal mungkin dengan 
mengunakan periodiasi latihan. (4) Prasarana dan sarana yang dimiliki antara lain 
peralatan latihan, lapangan latihan, transportasi, dan juga sekretariat. 
Simpulan dari penelitian ini adalah : (1) Kepengurusan organisasi Team 
Boccia Indonesia tahun 2018 baik, karena organisasi Boccia Indonesia sudah memiliki 
unsur-unsur sebagai sebuah organisasi mulai dari pengurus, anggota, Rencana Kerja, 
anggaran belanja. (2) Metode pembinaan yang dilaksanakan adalah cukup, adanya 
pemanduan bakat atlet dari mulai tahap perekrutan, seleksi, pembibitan dan sampai 
tahap akhir pelaksanaan pembinaan tetapi belum mempunyai prestasi yang maksimal. 
(3) Program latihan yang dilaksanakan adalah Baik, kegiatan latihan dapat terstruktur 
sehingga memudahkan pelatih dan atlet dalam meningkatkan keterampilan dan 
tentunya pelatih paham tentang kondisi atlet yang akan dilatih dengan menggunakan 
periodisasi latihan dan strategi latihan yang diberikan oleh pelatih. (4) Prasarana dan 
sarana yang dimiliki adalah baik, antara lain peralatan latihan, lapangan latihan, 
transportasi untuk latihan, sekretariat.  
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 The Research Objectives are (1) To find out the Team Management of Boccia 
Indonesia in 2018, (2) To find out the method of coaching carried out by the Boccia 
Indonesia Team in 2018, (3) To find out the training program that Team Boccia 
conducted in 2018, (4) To find out the facilities and training facilities that Team Boccia 
has in 2018. 
 The research method used in this study used survey research methods. This type 
of research uses a type of qualitative research. Data sources used are informants, places, 
events, and documents. Data collection techniques used are observation techniques, 
interviews, and analysis of archives or documents. This research was conducted on the 
2018 Boccia Indonesia Team which included the organization's management, the 
methods of coaching that were carried out, the training programs carried out, the 
infrastructure and facilities provided. The data analysis technique in this study 
consisted of narration. 
 The results of the study show that: (1) the 2018 Boccia Indonesia Team 
Organization has no-no as an organization starting from the management, members, 
Work Plan, budget. (2) Coaching methods that are carried out include selection, 
nursery, skills training and roles to improve achievement. (3) An exercise program 
implemented on the coach's strategy that discusses problems in the training program 
for athletes with the aim of improving skills as much as possible by using training 
periods. (4) Infrastructure and equipment provided among other training equipment, 
training ground, transportation, and also the secretariat. 
 The conclusions of this study are: (1) The management of 2018 Team Boccia 
Indonesia organization is good, because the Boccia Indonesia organization has no 
uncertainty as an organization starting from the management, members, Work Plan, 
budget. (2) The method of coaching that is carried out is sufficient, the existence of a 
talent guide from the start of recruitment, selection, nursery and to the end of the 
implementation of guidance but has not had maximum achievement. (3) The training 
program implemented is Good, training activities can be structured so that it makes it 
easier for trainers and athletes to improve skills and trainer training about athletes who 
will be drilled using the training periodization and training strategies provided by the 
trainer. (4) The infrastructure and facilities provided are good, between other 
equipment, training ground, transportation for training, the secretariat. 
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